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ABSTRAK 
HUBUNGAN INTENSITAS MENGAKSES SITUS JEJARING SOSIAL 
TERHADAP INTERAKSI LANGSUNG SISWA SMA DITINJAU DARI 
TINGKAT EKONOMI SISWA 
(Studi pada siswa di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta) 
 
Theresia Ismiyati 
Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta 
2010 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan 
intensitas mengakses situs jejaring sosial terhadap interaksi langsung siswa 
ditinjau dari tingkat ekonomi siswa pada para siswa di SMA Pangudi Luhur 
Yogyakarta.  
 Penelitian dilaksanakan di SMU Pangudi Luhur Yogyakarta pada 
bulan Oktober 2009. Populasi penelitian ini adalah siswa siswi SMU Pangudi 
Luhur Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian survey denga menggunakan 60 
sampel responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan intensitas mengakses 
situs jejaring sosial terhadap interaksi langsung siswa. Hal ini di tujnjukan dengan  
uji ANOVA dengan Fhitung = 6,272 > Ftabel = 3,1531. 
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